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ABSTRACT
Kota sabang merupakan salah satu tempat tujuan wisata di Aceh, Karena itu banyak terdapat penginapan di pulau sabang, untuk
melakukan  pemesanan kamar pemesan harus datang langsung ke tempat penginapan yang diinginkan.  kemajuan teknologi yang
ada saat ini telah memungkinkan penggunaan fasilitas SMS pada handphone semakin mudah, dan penggunaan SMS untuk layanan
pemesanan kamar akan memungkinkan para wisatawan untuk melakukan pemesanan kamar secara cepat, kapanpun dan dimanapun
mereka  membutuhkannya. Oleh karena itu, akan dirancang sebuah sistem pemesanan kamar melalui SMS gateway yang
dikembangkan dengan bekerja sama dengan penginapan yang terdapat di kota Sabang. Pemrograman dilakukan dengan
menggunakan bahasa pemrograman PHP, database server MySQL xampp-win32-1.6.7, dan untuk SMS hardware menggunakan
modem GSM Huawei K3765 dan untuk SMS gateway menggunakan software Gammu. Tujuan Dari pembuatan system pemesanan
kamar menggunakan SMS ini adalah menjadi alternatif untuk pemesanan kamar tanpa harus ke tempat, Dari hasil kajian didapat
bahwa sistem berpengaruh pada ketersediaan pulsa, jaringan kartu seluler, dan kepadatan proses pengiriman SMS gateway.
